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Kiadó.
Eletnagyságu arcképek
bárm ily régi kép u tán  is olajfestésben, fény- 
képnagyitásban a  iegm egbizhatóbban  készülnek 
Medaillon különlegességek minden kivitelben
Vámoser Ödön
M ŰTERM ÉBEN. O E B R E C Z E N ,  E G Y H Á Z  T É R  3. S Z Á M
a  nagy tem plom nál.
Telefon 688. sz. Telefon 688. sz.
C so p o rt v ag y  a lk a lm i fe lv é te lek  v id ék en  is e szk ö zö lte tn ek .
K ia d ó
H A R I A T H Y  MAGYAR
□ Ka nincs pénze □
és sz ü k sé g e  v a n  tu to r - ,  sz ő n y e g e k - , 
fe h é rn e m ű - , f é r l i -  és n ő i fe lö ltő k  éj 
ö l tö n y ö k re , m e n je n
□ KAISERBEZ □
H A T V A N -U T C Z A  2 -IK  S Z Á M  A.
T e le f o n  685. T e le f o n  685.
A N T I Q U A R I U M
FÜVÉSZKERT-UTGZA 14.
O t t  m in d e n f é l e  k ö n y v e k ,  z e n e m ü v e k  fe lá r o n  
k a p h a t ó k !
0 0 0 0 0 0 0 - . - .9 o o ^ p e o o ? . . . . j  o c ? o D f -  , v a ? ~  o ; ; e s a 3 9 - . - . .-> c ^ o v tg a 9 2 S ^ - : y . '> ' -  -  j
Prágai sonka. Hldsg fel­
vágottak. Frankfurti és 
bécsi virslik. SZÍNHÁZI 
- a  CZUKORKÁK. —
D n n C P A  Színház után is nyitva. 
D U U l . u A  k é n y e lm e s  k ü lö n
ÉTTEREM.Kossuth-utcza 6 .  szám. K itű n ő  b o ro k . L ik ő rö k . Cognac.
v A r o s i s z í n h á z .
Bélelt  bőrkesztyű
1 forint 30-tól a  legfinomabbig.
K ap h a tó  :
íjí V l T Á R I Ü S J S l Á L t  *
=  S Z E N T -A N N A -U T C Z A  1. S Z .
F o lv ó  s z á m  9 7 .  K e d d e n ,  1 9 1 1  j a n u á r  1 0 - é n A) bérlet 2 8 . sz.
B u d a p esti F érfi-szab
Debreczen, Sas-u. 2-ik szám .
K é s z í t  d iv a to s  sz a b á sú  ö ltö n y ö k e t 
m é re t  u t á n  4 0  K-tÓl íiO K -ig  an g o l 
és h a z a i  g y á r tm á n y ú  sz ö v e te k b ő l.
K i a d  Ó.
F e h é r n e m ű t  l e g s z e b b e n  t i s z t i t
Első Debreczeni Mosó-Intézet
F e u e r s t e i n  M ó r
Piacz-utcza 63-ik szám. 
Ha olcsón akar vásárolni,
úgy  k e re sse  föl
:: MARTON FERENCZ ::
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
D e g e n fe !d -té r  8 . (K enyérpiacz)
L e g tisz tá b b  ! L egjobb I L egolcsóbb 1
in a  a
Korona kenyér.
K l l í  j u  f i l l é r b e n  :
B a r n a  k e n y é r  2 0  I li i. K ir á ly  k e n y é r  30 HU. 
F é lb a r n a  „  2 2  „  K o ro n a  \  K is  2 2  I.
F e h é r  „  2 6  . .  k l l i » l |U l « | /  ll|T  * *  <•
K ia d ó .
(The Boktors Dilemma.)
K om édia 5  fe lv o n ásb an , i r t a :  B e rn h a rd  S h aw . F o rd íto tta : Dr. H evesi S án d o r.
K iadó.
N Ő I  K A L A P O K
óriási v á l a s z t é k b a n  mélyen |  
leszállított árban kaptató |
SGB1KMER m é m Í K Á L
I I A T V A N - C T C Z A  1 1 . S Z Á M  A L A T T .
R e n d e z ő : F e re n e z v .
S ir  C olenso  R idgeon 
S ir  R a lp  Bloom fíeld 
B onn ing ton  —  —
S ir P a tr ie k  C u llen  —
Dr. W alp o le  C u tle r  —
Dr. B ien k in so p  —  —
D r. S h o em a k er —  —
D ubedat, festő  —  —
T ö rtén ik  L o n d o n b an , az  1-ső felvonás S ir 
a  S ta r  & G ard n er-szá llo d a  te rra sz á n , a  




T h u ry  E lem ér
D eésy A lfréd 
K em ény L ajos 
P a ta k i Jó zse f 
L igeti L ajos 
B orbély  S án d o r 
K elem en  Pál
Je n ife r , a  felesége 
E m m y —  —  —  
M innie, szobalány  
R ed p en n y  R idgeon 
R ip o rte r  —  —  
T itk á r—  —  —  
P in cz é r  —  —
H u ze lla  Irén  
R ónai H erm in 
F á b iá n  M argit 
C zuczor 
N ád o r Zsiga 
K olozsvári 
P erény i K álm án
Groszmann Izsó
m ttó rá s  é s  ék sz e ré sz  ü z le te  
BATHHYÁNY-UTCZA 22. szám  alatt, 
hol o l c s o  j a v í t á s i  m u n k á k  e l v á l l a l t a t n a k
K ia d ó .
C olenso  do lgozó  sz o b á já b a n , a  Il-ik  felvonás 
111-ik és IV-ik felvonás D ubeda t m űte rm ében , 
képk iállitáson . I d ő : m a.
K iadó.
Egy nagy száraz és tiszta  
raktár helyiség azonnal kiadó. 
F elv ilágosítást ad  a  sz ínház i iroda. 
A RAKTÁRA HATVAN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT VAN. =  
Kedvező fe l té te lek !  Igen a lk a l m t s !
H á t i  m i i e n r  1  1 2 ' é n > c s ü t ö r t ö k ö n :  Orvosok. K o m é d ia .  C) b é r -
I 1 C U  I I I U Ö U I  ■ le t. 1 3 - á n ,  p é n t e k e n :  Leányvásár. O p e r e t te .  
A ) b é r le t .  1 4 - é n ,  s z o m b a t o n  : Leányvásár. O p e r e t te .  B ) b é r le t .  1 5 - é n ,  v a s á r n a p  
d é l u t á n  : Aranyvirág. O p e r e t te .  E s te  : Leanyvásár. O p e r e t te .  K is  b é r le t .
■ ■- z á s  Kezdete 7% órakor, vége 10’k órakor. = g s —
K ia d ó .
A következő kis bérlet számmal a bérlet első fele letelt.
EubiDyi Mibályné
színházi fodrásznő 
Árpád-tér 49. — Telefon 197.
E lv á ila l lego lcsóbban  e s ié li, báli és 
sz ín h áz i fé sü lések é i a  leg ú jab b  d iv a t-  
s z e r tn t .
Ki akarja fiát
(Görlitz, Porosz-Szllézla) kül- „ 
földön neveltetni ? Alvin Konrád ° 
ta n á r  p en s io ja . E lfogad  ném et- és 
fran cz ia  o k ta tá s t te lje s  e llá tássa l. 
Ha m á r  a  növendék  n é m e t nyelv- 
b e r  tö k é le te s ; m á r  az  ó rá k a t is 
h a llg a tn i fogja. K é t h á ro m  szülő , 
h a  fia it kiküldi, ju tá n y o sa b b  a  
ta n ítá s . L evél eg y en esen  Alvin 
K o n rá d  le h re r  G örlicz , P o stp la tz  
2 1 . III. E tage. B ővebb  felvilágo­
s ítá s t a d h a t a  _T hália“ k iadója.
Folyó szám  98. 
• *
S zerd án , 1911 ja n u á r  11-én B) bérlet. 28 . sz. K i a d ó .
KOZOiN Y T-KÖZOIM I\ YEL
V í g j á t é k . Z 1 L A H Y ,  igazgató.
í  j Z & b ő ó f c  f e o x ű - 1  Ü S 6 ö & d & % o G  . o c  o ó ö S ö ó c  o ö o o o c í á o ó o o ö Ö  * <
: Weisz Adolf:
MARTIN SONS & C. LTD.
A n g o l g y ap júszöve t g y á rá n a k  
egyedü li ra k tá ra . 
DEBRECZEN, KOSSDTH-UTCZA 1.
K ia d ó .
BU TO R V EV Ö K  FIG Y E L M É B E !
5 0  sz á z a lé k o s  házbérem elés  a  r a k tá ro n  levő  M aha­
gón i, P a lisa n d cr  eb éd lők et, h á lószob ák at é s  m ind en féle  bútorokat 
bám ulatos o lc só  á ro n  eladn i, m eg g y ő ző d h e t b á rk i, hogy nu ly  
c s u d a  o lcsó n  j u t  m o s ta n  b ú to rh o z . T is z te le t te l : F  E  H E R J 
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JVIolnát* T estvérek n él
kapható . EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁ M , a  nagytem plom  m ellett.
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K i s s
Gyula
C S A P Ó -
U T C Z A
4 4 .
D ebrecen i E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
4 T  H  Á  L  I A J a n u á r  9.
su la t én ek es  szem élyze te  a  lég­
ii a  gyobb  le lkesedéssel készül 
K ern e r  sz ép  ze n é jü  opere ttjének  
b e m u ta tó já ra , m ely  az  idei évad 
egyik k im agasló  esem énye lesz. 
A  főbb sz e rep e k e t ez ú jdonság­
b a n  Z ilah y n é , S zilassi E., B árdos
I ., R ó n a i H ., B orbély , Horváth, 
T o rm a, L igeti, K ardos é s  Nádor 
já tsz á k .
Blaháné vendégjátéka. Blaháné 
m a  é r te s íte tte  Z ilahy  igazgatót, 
hogy  e hó 16-ika u tá n  három  
e s té re  e ljön  D ebreczenbe , a  mű­
v észn ő  első  e s te  K uruczfurfang, 
B özsijében , m ásod ik  e s te  a  Nagy­
m a m a  d a ljá ték  czim szerepében 
lé p  fel. H arm adik  e s te  legkedve­
se b b  sz e rep é b en , M óricz Zsig- 
m o n d  S ári b iró n é já b a n  búcsúzik.
Szókimondó asszonyság. Sar- 
d o u  v ilág h írű  d a ra b ja , mely még 
a  rég i N épsz ínház bán  került 
sz ín re  a  cz im szerep b en  Blahánéval, 
legközelebb  u j b e tan u lá ssa l színre 
k e rü l n á lu n k , a  czim szerepben 
T . C sige Böskével.
Kormánybiztos. Dr. Guthi Som a 
k a c z a g ta tó  én ek es  b o h ó za t lesz, a  
L eá n y v ásá r  u lá n  a  legközelebbi 
b e m u ta tó ja  sz ín tá rsu la tn a k . Guthi 
S om a, aki sok  jó k ed v ű  estével 
ö rv e n d e z te tte  m e g m á r közönségün­
k e t, e z z e l a  le g ú jab b  darabjával 
ism é t m eg n y itja  jó iz ü  hum orának 
z s ilip je it és re n d re  felvonultatja 
a z  ő  g ro te sz k  k aczag ta tó  figuráit. 
N e é re zze  m a g á t senki sértve, 
h a n e m  m ulasson  m indenki a  dara­
b o n  é s  G uthi e r r e  bőven  rászol­
g á l t  ügyes ö tle te ive l, komikus 
h e ly ze te iv e l s  finom  szatírá jával. 
A cz im szere p e t, H o rv á th  ad ja , aki 
eg y  c o u p lé t én ek el ezze l a  refrain- 
n e l  a  „b ö lcsen  b e re n d e z e tt tá rsa­
d a lo m 0 e z é r t is é rd e m e s  lesz  a 
d a ra b o t so k szo r m egnézni.
H erczegkisasszony. ( F ü r s te n -  
k in d )  Z ilahy  igazgató  m ár meg­
v e tte  L e h á r  le g ú jab b  nagysikerű 
o p e re tt jé t  a  H erczegkisasszonyt, 
am ely  a  m . kir. o p e ra h ázb a n  került 
sz in re  e lő szö r n agy  sikerre l. Az uj 
L e h á r  ú jd o n sá g  fe b ru á rb a n  kerül 




O laszo rszág  egye tlen  „ á lla n d ó ” 
sz ín h áz a  a  ró m a i T ea tro  A rgen­
tín a  a  ju b ileu m i e sz te n d ő re  ó riási 
p ro g ra m m a l készül. Ha a  te rv  
vég leg  m egvalósu l, ak k o r m ajd  
m inden  n a p ra  egv-egy b em u ta tó - 
e lő ad á s  ju t ,  köztük  szám os h is­
tó ria i tra g é d iá é  is. S hak esp ea reé , 
S ch ille ré  stb .
A n ag y sza b ású  m u n k a te rv  any- 
n y ira  fö lle lk esíte tte  Dúsét, aki ez 
idő  sz e r in t o t t  ta rtó zk o d ik , hogy 
levé lben  a já n lo tta  fel a  sz ín h áz ­
nak  az ő  k ö zrem ű k ö d ésé t. D use 
le lk esed ésé t m eg m ag y arázza  az, 
hogy ő egyik leg rég ibb  ra jo n g ó ja  
az  „ á lla n d ó ” sz ín h áz  eszm éjének . 
Egy időben , am ik o r m ég D’An- 
nunzióval b a rá ti v iszonyban  élt, 
az volt a  te rv e , hogy  m aga  ép ít­
te t  sz ín h á z a t az a lb an ó i-tó  p a r t­
já n  s  az lesz  az o laszoknak  első  
s igazi n em ze ti sz ín h áza . Az ö 
szép  te rv e  so k  esz ten d ő  m ú ltán  
R ó m áb a n  k észü l m ost m egvaló ­
sulni.
A  sz ín h áz n ak  p e rsz e  ó riási e se ­
m ény a  h o zz á fé rh e te tlen  D use ö n ­
k én tes  a já n lk o z á sa  s  m ost m ár 
b izonyos, hogy  a  ju b ileu m i elő­
ad áso k  so rá n  D úsét is a lk a lm a  
lesz  lá tn ia  é s  h a lla n ia  a n n a k  a  
n em ze tk ö z i sok ad alo m n ak , am ely  
az ö rö k  v á ro s t 1911-ben  e l fogja 
á ra sz ta n i.
É rdekes , hogy Z ac co n i is  m ag- 
ig é rte  k ö zrem ű k ö d ésé t, m ég  Dú­
sé t m egelőzően . H a m ég  Novelli 
is  e ljön , —  am i igen  valószínű  
—  akkor, am i m ég  so h a  sem  tö r ­
té n t m e g : O laszo rszág  h á ro m  leg ­
nagyobb  sz ín é sz e  fog m ű k ö d n i 
egyazon  sz ín p ad o n .
II.
Lehár müvei.
N em rég  tö r té n t,  hogy L e h á r  Fe- 
ren c z  fö lb o n to tta  sz e rz ő d é sé t a 
B loch F é lix  u tó d a i berlin i k iadó- 
czéggel, am ely  a  L eh á r m ü v e it ed ­
d ig  k ia d ta  é s  a  hécsi tö rv én y sz ék  
h e ly t is a d o t t p an a sz án ak .
A bécsi K arczag  é s  W a lln e r- 
fé le  k iadóczég  m o s t kö rlev e lek e t 
k ü ld ö tt sz é t, am e ly e k b en  a z t  h ir ­
d e tte , hogy L eh á r jö v e n d ő  m üvei­
n e k  k iadási jo g a  ez en tú l k izáró lag  
a z  övé. A  p ö r  L e h á r  é s  a  herlin i 
ezég  k ö zö tt je len leg  fö lebbezés 
a la t t  van. A b erlin i tilo ch -ezég  
K arczagék  k ö rlev e lére  sz in té n  k ö r­
levé lle l válaszo lt, am e ly b e n  k i­
je le n ti , hogy a  p ö r t n é m e t b iro ­
dalm i jo g  sz e r in t fogják  e ld ö n ten i 
é s  a n n a k  m ég  ép p en ség g e l n in cs  
vege.
A berlin i b író ság  e lv e te tte  L e ­
z á r  p a n a sz á t, —  h a  a  p ö r  végleg  
b efe jeződ ik , ak k o r é r te s íte n i fog­
já k  a  közönséget. A h a rc z  te h á t  
á ll é s  a  k é t k o n k u rre n s  ezég  m á r  
v á r ja  a  k o n e z o t: L e h á r  m üveinek  
k ia d ás i jo g é t.
Hol c s e n g ? . . .
A V árosligeti S z ín h á zb a n  es té - 
rő l-e s té re  zsú fo lt h áz  e lő tt já tsz á k  
A  h a lh a ta tla n  lu m p o t, E y sle r é s  
D ö rm a n n k itü n ö o p e re ttjé t. A d a ra b , 
am elynek  o lyan  n ag y  s ik e re  vo lt 
a  b e m u ta tó  e lő a d á sá n , te lje se n  
b ev á lto tta  a  sz ín h áz n ak  h o zz á  
fű zö tt rem é n y e it é s  v a ló sz ín ű , hogy 
m o s t sokáig  n em  a d n a k  m á s  d a ra ­
b o t a  V árosligeti S z ín h á zb a n .
A sz ín h áz n á l p e rsz e  n ag y  a  
bo ldogság . Az á lta lá n o s  ö rö m ö t a  
k a rm e s te r  is ki a k a r ta  h aszn á ln i 
é s  m e g p ró b á lta  ráv e n n i F é l d  
Z s i g m o n d o t ,  hogy  a  z e n e k a rt 
ta ta ro z z a  ki,
—  Ig azg a tó  u r , k e lle n e  egy uj 
tr ia n g u lu m  is, a  rég i m á r  egészen  
ro ssz , nem  cseng , —  sz ó lt é s  
nagyobb  n y o m aték  k e d v é é r t m eg­
ü tö tte  a  p á lcz áv a l a  tr ia n g u lu m o t.
—  ü g v -e , hogy  n e m  csen g , —  
m o n d o tta .
—  N em  cseng , —  fe le lte  m eg­
győződésse l F é ld  Z sig m o n d , —  de 
n em  baj.
Ezzel a  z seb é re  ü tv e  b o ld o g an  
k iá lto tt f ö l :




D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N em ze ti K önyv tár.
Q perette Kernertöl
Vbr-nifn »  a s a J S S ü P
1. év fo lyam . D ebreczeu, 1911 h é tfő  jan u ár 9. 97. szám .
THÁLIA
SZÍN H Á ZI n a p i l a p , a  d e b r e c z e n i  s z í n h á z  h i v a t a l o s  s z i n l a p j a .
ELŐ FIZETÉSI A l t :
E gész  Id é n y re  . . . . . . .  fi k o ro n a
E gy  h ó r a  . . . . . . . . .  1 k o ro n a
E gyes s z ó m  ó r a  fi fillér
A s z í n h á z b a n ......................................... SU fillér
FERENCZY FRIGYES
..Kiixjji'; A S Z ÍN H Á Z I IR O D A . 
T elefon  sz á m o k :
Igazgató i i r o d a : 735. T itk ári iro d a . 545. 
Igazgató  la k á sa . 655.
Heti műsor:
J a n u á r  9-én, h é tfő n : 
Peleskei nótárius.
É nekes bohózat. Uj betanulással. 
C) bérlet.
10-én, k ed d en :
Orvosok.
K om édia. A) bérlet.
11-én , szerd án :
Közönyt-közönnyel.
É nekes vígjáték. B) bérle t. 
12-én, csü tö rtö k ö n :
Orvosok.
K om édia. C) bérlet.
13-án, p é n te k e n : 
Leányvásár.
O perette . Újdonság. A) bérlet.
14-én. szo m b ato n : 
Leányvásár.
O perette . B) bérlet.
15-én, v asá rn ap  d é lu tán :
Aranyvirág.
O p ere tte . B érletszünet. 
V asárunp  e s te :
Leányvásár.
O perette . Kis bérlet.
Az „Orvosok" szövege.
Első felvonás. Ridgeon C olenso 
o rvost a z é rt, hogy a tüdővész  
gyógyító sz é ru m á t fel ta lá lta , nem es­
séggel tü n te tik  ki. P álya társa i 
üdvözlik . Ezek közt van a  nyegle 
S ch u tzm ach er, aki annak  köszön­
h e ti gazdagságát, hogy a. gyógyu­
lá sé r t jó tá llá s t vállal. Az ö reg  sir 
P a trick , aki nagyon  tisz táb an  van 
a z  orvosi tu d o m án y  ha lára iva l,
W alpole Cutler, aki m ind járt op e­
rá ln a . Bloom field Becninglon, az 
ö n te lt gyógvmüvész m intaképe. 
B lenkinsop, a  köröm szakadtáig  
dolgozó szegény orvos típusa. 
R idgeon szívesen fogadja őket, de 
nem  akarja  fogadni D ubedat Jenni- 
fert, aki azért keresi, hogy ráb ízza  
a  férjének, Louisnak kezelését. 
Em m y a  gazdasszonv, mégis k e ­
resztü lv iszi, hogy Jenn ife r a  ta n á r  
elé kerü l és ekkor a  szép asszony 
oly benyom ást kelt R idgeonra, hogy 
ez m égis hajlandó foglalkozni 
L ouisszal, aki igen kiváló festői 
tehetség . Meghívja Jenn ifert, hogy 
végezze a  háziasszonyi tisz te t egy 
lakom án, am elyet Ridgeon a  kol­
légák szám ára  rendez. H ozza el 
o d a  L ouist is, akit igy m ajd  m eg­
ism ernek  az orvosok.
Második felvonás. A lakom át
m egtartják . Ennek folyam án kitűnik, 
hogy Louis ugyancsak elvetem ült 
em ber. M indenkit m egpum pol, 
m indenkinek hazudik, ső t az is 
k itűnik  róla, hogy egy p inezérnő- 
vel szem ben házassági szédelgést 
ű zö tt. Ridgeon legfeljebb egy pá- 
cz ienst vállalhat m ár, annyira el 
van m ár foglalva. K ijelenti, hogy 
. in k á b b  a  beteg B lenkinsopotfogja 
kezelni, nem  pedig Louist. Így 
o ld ja  m eg a  d ilem m ájá t: M ert ha 
Blenki.-opot engedem  á t  a  halálnak, 
senki nem  m ondhatja , hogy a z é rt 
teszem , m ert feleségül akarom  
venn i az özvegyét. Pedig h á t  Louis 
felesége nagyon m eg tetsze tt neki.
Harmadik felvonás. Megismer­
jü k  D uhedaiék h áz ta rtá sá t. Jenn ifer
im ád ja  u rá t, ak inek  h itványságát 
nem  képes á tlá tn i. R idgeonbejelenti 
neki, hogy a  kezelést B loom field 
vállalja, Je n n ife r  nagyon nehezen  
egyezik b e le . L ouis nagy ezinizm us- 
sa l fogadja a  dok to rokat, d e  cziniz- 
m u sáb an  so k  az  elinésség.
Negyedik felvonás. Louis m eg­
hal. U tolsó  perezé ig  m egm arad 
léh a , d e  é rd e k es  alaknak . Egy 
r ip o rte r  je len ik  m eg, hogy Louis 
hogy lé te  felöl tudakozód jék  és igy 
ő  is ta n ú ja  le sz  a  m indenképen  
kü lönös, sz in te  g ro teszk  haldoklási 
je len e tn ek , am elynek  fo lyam án
L ouis fe lszó lítja  Je n n ife rt, hogy 
n e  gyászo lja , h a n e m  m en jen  férj­
h ez  m ásodszor, já r jo n  szép , d íszes 
ruhákban .
Ötödik felvonás. R idgeon csak­
ugyan  m egkéri Je n n ife r  kezét, de 
a z  tu d tá ra  ad ja , hogy  m ár válasz­
to t t  férjet. „D u b ed at m eg vagy
b o sz u lv a !“ —  k iá lt fel az  orvos. 
M ost m ár h iá b a  lep lezi le  Louis 
g o noszságá t. —  Az asszony  nyu­
god tan  s b a rá tsá g o sa n  czáfol
r á :  „E ngem  a  v ilág  legboldogabb 
asszonyává t e t t ! ”
Színházi hírek.
Leányvásár. P én tek re  tű z te  ki 
az igazgatóság  K ern er szép  zenéjü  
opere ttjé t, a  L eányvásárt, m ely az 
egész sz ín h áz i ap p a rá tu s t foglal­
k o zta tja . E z e lő ad á sra  u j spanyol 
je lm ezek , készü ltek . Az uj dísz­
le tek  G yöngyösi m este r z sen ia li­
tá s á t  d icsérik . N ap o n ta  fo lynak  a 
p róbák  a  sz ín p ad o n  é s  a  sz in tár-
E l ő k é s z ü l e t e n :
Kormánybiztos.
É n ek es  b o h ó za t.
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